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的 而是主体和主体之间的交往和对话 并把存在理解成自我和世界的共在  
从文学的存在本身出发来研究文学的主体间性和意义生成 就是把文学看
作是主体间的存在方式 文学不是孤立的个体活动 而是主体间的共同活动  这
样 文学意义生成就不同于古代从客体方面 近代从主体方面进行寻求 而是
把世界和人当作另一个主体 是主体和主体对话的结果  
    文学的主体间性和意义生成的理论研究 为文学理论研究开启另一理论之
维 可以帮助文学研究摆脱本质主义倾向和二元论思维 从而实现方法论的根
本变革 即以体验 理解 阐释这一思路 来研究文学的意义生成  
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从古至今 对文学的定义有无数种 每一种定义 无不是想通过定义来揭
示文学的本质或意义 古代的文学意义论是建立在实体论基础之上 因而具有
客体性 这种文学的意义观把文学的意义看作某种实体的表征或显现 如古希
腊的 摹仿 说 近代的文学意义观 注重了文学的情感要素 把文学看作作
者的感情在作品里的投注或构造性的感性认识 因而具有主体性 如康德美学
和黑格尔美学 这是一种建立在认识论基础上的文学意义观 同样没有深刻揭
示文学的本质 到了现代 文学被看作一种对话 是一种主体间性的产物 它
的意义生成不是来自客体 也不是来自主体 而是来自自我与世界的对话 是
文本视界和读者视界融合的结果 因此 文学的意义生成不是主体创造 也不
是客体自在 而应当在主体间对话中不间断地涌现出来 它的理论基础是现象
学 解释学哲学 强调文学的意义生成和主体间性 可以帮助文艺学研究摆脱
本质主义倾向和二元论思维方式 从而实现方法论的变革 这种理论认为 文
学活动不是社会生活的反映或者认识 也不是主体对客体的征服 而是主体间




















发展做出了极大的贡献 但本世纪以来 人们逐渐发现 当代人类生活大量的
弊端直接或间接导源于人类中心主义和主观主义的极度扩展 弗莱德 多尔迈




之下 哲学家关注更有本质性 也更难以回答的问题 即一个主体怎样同另一
个主体相互交流 相互作用 由此主体间性的问题理所当然地进入当代哲学的
视野 美国的学者穆尼埃说 古典的学者常常对这个问题置之不理 如果你
数一数古典哲学研究的问题 你会看到这些问题 认识 外在世界 自我 灵





现象学 存在哲学 分析哲学 哲学解释学等各流派 在主体间关系问题上都
有其不容忽视的理论贡献
胡塞尔是现象学的创始人 他首先提出了 主体间性 理论 但他的 主
体间性 理论实质上是一种主体论 他仍然在 主体 对象 意向性对象
框架内界定主体 一种 交互的主体 而不是在 主体 主体 框架内
                                                        
1 弗莱德 R 多尔迈 主体的黄昏 中译本 上海人民出版社 1992年版 第155页
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谈论 主体间性 所以他的 主体间性 理论还不是真正意义上的 主体间
性 理论 他的 主体间性 是从其先验主体性中推论出来的
海德格尔从现象学出发走向了存在主义哲学 他不同意胡塞尔对主体间性
的推导 他认为 胡塞尔所谓自我的统觉和他人的统觉的同一是通过自我对他
人统觉的推想而实现的 这就是说 主体间性是在本己视域内出现的 海德格
尔认为这种推导本质上仍是主体性而非主体间性 海德格尔从 此在 出发展
开主体间性 此在 是具体生活境域中的人 自我作为 此在 是 在世之
中 是处于他人之中的 他人构成我所必需的生活环境 因而自我先在性地
包容着他人 自我和他人通过语言在 意义世界 中相遇 从而实现了 四海
为家 海德格尔忧虑的是 人在实际交往中常常忘却 自我 而以 他人
的身份来思考自己 从而导致自我个性的丧失 为了解决这个问题 海德格尔
倡导人回到 时间性 通过对自我有限性 以死的体悟来回归自我的本真
状态
雅斯贝斯不同意海德格尔将他人纳入自我之中 他的存在哲学从 世界
入手 提出了自我与他人互为主体的问题 在他看来 他人不仅是我的环境
也不仅是我的一个组成部分 他人和我一样是自由的主体 他人也创造他自己
的生活 所以他人是我所包容不了也永远理解不完的 基于此 雅斯贝斯把自
我与他人的关系概括为 争 与 爱 争 与 爱 使自我与他人相互规范
世界从而成为规范化的世界 由此出发 雅斯贝斯倡导理想的 交互主体性
提出世界大同的理论构想
萨特的存在哲学则从负面对主体间关系进行论证 在他看来 正由于他
人和自我一样都是自由的 所以他人作为主体 对我构成一种威胁 我作为主
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对存在的解释关系之后 伽达默尔进一步在存在哲学的基础上走向了哲学解释
学 海德格尔通过语言使主体间在 意义世界 中相遇 伽达默尔于是紧紧抓
住语言和意义问题 他认为 语言是主体间交往的根本方式 语言的本质在于
对话 对话便是主体间意义的相互理解 解释由此成为必要的和重要的哲
学问题 在伽达默尔看来 对话从根本上说是通过改变主体双方的观点而达到
对世界的共同理解 对话不仅是共时性的 而且是历时性的 伽达默尔由此
切入传统问题 语言作为生活样式 积淀着传统 所以主体间的对话意味着
对话者无法摆脱作为传统的 前理解结构 任何人都生存在一定的视界之
中 不同的视界代表着不同的传统 对话者的对话本身就是主体双方的 视
界融合 他强调文本是一种历史主体 它与接受主体间存在着对话 融合
从而产生意义
哈贝马斯以批判解释学反对伽达默尔的解释学 并提出交往合理性问题
哈贝马斯承认 交往意味着对话 并以此为出发点倡导交往的合理性 即倡导
主体在理想的交往环境中进行对话 他认为 人们的日常语言经常不自觉地被
先在的 意识形态 所制约 从而导致人们日常交往语境的扭曲 哲学家的任
务在于以理想的价值预设对意识形态进行批判性反思 使人们从无意识扭曲交
往中醒悟过来 从而走向合理性交往 为了走向合理性交往 哈贝马斯还提出
了 商谈伦理学 即主体在对话式的互动交往行为中 应遵循 真实性 正
确性 真诚性 的规则 通过自由商谈在沟通与理解中达到意见一致 从而
使社会的整合不是通过强制而是通过主体间的互动和理解得以维持
























重要内容 而且为西方哲学的现代转折奠定了理论基础 同时在文学 美学的
研究上也产生了很大的影响
综上所述 我们可以对主体间性作一个理论的概括 主体间性可界定为
1 把存在理解为自我和世界的共在 是主体和主体间的交往活动 2 自我



















发 来阐释文学的本质 我们可以说文学的存在是主体间性的 因而文学意义
的生成 只有从主体间性角度出发 才真正具有合理性 文学是人学 文学是
作家创造出来的 他给出了一个世界 而读者在阅读的时候 以此为基础重构
了一个世界 因而文学的主体间性涉及到两个主体之间的一种相互的认同 意
义是在解读者和作者的对话之间产生的 于是我们就突破了认识论哲学的模
式 不再把文学当成观念的传声筒 或一种本身就有固定内涵的客观物 文学
不是一个客观的对象 是靠读者的解读才存在的 它的意义是在解读主体和作











证的客观的存在 是与我们对它的解释有关的 从诠释学的立场 即每一个
读者的立场出发 文本只是一个半成品 是理解事件中的一个阶段 并且必须
包括一个确定的抽象 也就是说 就是在理解事件中包含着分离和具体化 3
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我们可以举一个例子来说明这一点 王安石的 江山 江北秋阴一半开
晚云含雨却低徊 青山缭绕疑无路 忽见千帆隐映来 无疑这是一个用语言
形式固定下来的文本 但这个诗歌文本只有在我们对它的解释中才能成为其真









经验 保持和坚持艺术经验的 主体 不是经验艺术者的主体性 而是作品本





种审美意识的对象 正好相反 审美行为远比审美意识对自身的了解要多 在
以往的美学和文学理论研究中 往往去设定作为审美活动和阅读活动的对象性




交流 在对话和交流中实现着文学的意义世界 因此 文学作品存在本身是对
话和交流的结果 是以主体间性的方式存在的 即主体间性根植于体验和理解
之中
                                                        

















到四种要素 世界 艺术家 作品 读者 5对于创作活动来说 主要涉及到
作家与世界 作家和作品的关系 在我国现行的文艺学体系内 对于这种关系
的把握都是在主客体的框架内进行的 具体地说 作家被认为是反映或认识活
动的主体 而作品乃是创作活动的对象或产品 而在这两对范畴中 作家和生
活的关系是基础的 因为正是作家对生活的认识 构成了艺术创作所要表现的
对象的主题 至于具体的创作则是作家通过一定的艺术技巧对这种认识加以传











家不是面对着对象 而是置身于对象中被对象所包围 在这种时刻 画家不仅
仅自己在注视和观察着对象 而且对象也在包围着自己 法国画家安德烈 马
尔尚曾经这样描绘自己的创造经验 在一片森林里 有好几次 我觉得不是我
在观察森林 有那么几天 我觉得是那些树木在看着我 在对我说话 7印象
                                                        
5 艾布拉姆斯 镜与灯 北京大学出版社 1989年 第 5页  
6 梅洛 庞蒂 眼与心 刘韵涵译 北京社会科学出版社 第51页
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派画家塞尚也曾经说过 是风景在我身上思考 我是它的意识 8在文学的
创作中作家和世界也需要建立这种主体性交流的关系 与人的关系更是如此
文学作品中除了一定人物形象外 还常常出现某些客观的事物 比如作品中的
环境描写和景物描写 对于这些事物 我们也不能把他们当作一种对象 而必
须看作人物生活和世界的组成部分 因此 一个作家一旦把文学的创作当作主
体面对客体的事件 而不是一个把世界 世界化 的过程 文学便成了一种认
识的产物 而文学给人的不仅是认识 海德格尔曾说 只要世界作为诞生和
死亡 祝福和诅咒从而使我们进入存在的道路 那么世界就从来不是作为相对
于我们存在的对象 在此 相关于我们存在的历史性才会发生 我们采纳它
抛弃它 重新追问它 这里世界世界化了 但世界的世界化只是诗人一种美好
的憧憬 世界从来没有世界化过 在后工业的今天 世界不是趋近世界化而是
远离世界化 9海德格尔在这里告诉我们 我们人与世界的关系 不是主体和
客体的关系 同样一旦从 主 客 形而上学对象性模式去思考艺术 我们就
错失了艺术的真正本质 我们对文学的认识就会概念化 事实上文学作品不是
客观物 而是一个世界 作者创造的一个世界 它的诞生和生存是不依赖于外
在的世界 抑或是它的存在是不同于物的存在方式 因此 只有作家在创作时
做到物我两忘 把要描写的物体如自然物当作一个有生命的准主体时 作品才





里朦胧的冬眠 这鞋具属于大地 它在农妇的世界里得到保存 10
在这里无论是荒芜的田野 还是成熟的谷物 无不通过一双农鞋和农妇的
                                                        
8 M MERLEAR-Ponty Phenomenology of Perception 转引苏宏斌 论文学的主体间性 厦门
大学学报 2002年第 2期
9 海德格尔 林中路 孙周兴译 上海译文出版社 1997年版 第29页
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世界联系起来 这个例证表明 在文学作品中根本不存在与人无关的 纯粹客













可见 人物主体性的确立 恰恰是人物与作者的主体性交流的结果 据此 只
有从主体间性出发 才能正确解释文学艺术创作中作家和人物的关系问题
托尔斯泰创作安娜 卡列尼娜的过程就是与女主人公安娜彼此理解交往对
话的过程 在创作之初 托尔斯泰对安娜形象有一种主体性预想 但随着创作
活动的深入 安娜背弃家庭 与人私通的行为 同托尔斯泰既有的道德观念发
生冲突 托尔斯泰对安娜不幸命运的同情和道德谴责交织在一起 最后 理解
同情战胜了道德谴责 在托尔斯泰笔下 故事情节的发展按照安娜自己性格逻
辑而不是托尔斯泰原来的意图进行 在文学理论史上 这段著名的公案 被归
因于作家世界观和创作方法的矛盾 在形而上学的认识论的框架内 托尔斯泰
创作实践只能归结为不可解释的矛盾 但从主体间性的视角来看 这却是文学
创作的必然现象 在文学创造中 托尔斯泰面对的主人公安娜 既不是客观感
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尔斯泰主体性因素影响了主人公安娜 同样主人公安娜作为主体 也影响了托
尔斯泰 托尔斯泰的 成见 前理解 深入到安娜形象中去 影响其命运
的发展 但并非彻底决定安娜形象和命运 在文学创作中 安娜是一个有血有




深处 托尔斯泰的道德立场 先入之见 被消融 纠正 他开始站在安娜的
情感立场上思考 行动 表现在创作活动中故事情节就按安娜本人的情感逻辑
自由发展
这种现象 就可以归结于创作主体和人物主体进行对话 交流 各自发生
改变 而这种改变 没有任何强加和权力的因素 所以在文学中主体间性是一
种充分的主体间性 在日常生活中 我们没有办法摆脱现实的各种羁绊 人作
为现实实践的主体 无论是面对自然界还是面对人物 都带着现实的目的 带
着某种功利去交往 但在文学中 无论创作 还是解读 理解中 主体间性是
一种可以自由舒展的主体间性
问题不是我们做什么 也不是我们应当作做什么 而是什么东西 超越
我们的愿望和行动与我们一起发生 11
在这里 我们可以看出文学的意义是一种对话的产物 在对话中产生的东
西是超越各个主体 所以 我们说意义不是凝固的 它是主体自身单方面无法
控制的 只有谛听另外主体的声音 把另一个主体的视域纳入自己的视野内
达到一种视域的融合 由此产生的意义 便是一种主体间性的意义
三 文学解读 接受 的主体间性
上一节论述了作品的意义生成来自创作主体与作品中人物主体及世界对
话 交流 同时说过文学的存在不是一个客观物 而是需要读者参与才能实现
                                                        


















它通过体验 理解 和建构显现文本的意义 在文本的意义和感情的领悟中人
与世界融为一体 它既是文学作品存在的方式 也是艺术主体存在的方式
作品的意义生成 既不是文本对象的客观反映 也不是接受主体的主观延
伸 而是分布在两极之间的相互作用形成的张力场 应以动态 开放的态度去
把握它 总之 在解读的主体那里 文本是不断开放的 文本的解读需要有一
种切实能够把握文本意义的不断生成的创造性理解和阐释的态度 可以说文本
的解读过程是文本意义不断创造的过程 正是在这一生生不息的解读创造的过
程中 不同的读者总是以自己的时代 个性的创造 赋予文本以全新的意义和
阐释 使文本的意义不断得到开拓 建构 从而使作品具有永恒的艺术魅力
文学存在的方式就在于读者对文本的解读 而文本意义的生成在于解读中的体
验 因此我们认为人是主体 而人所构成的文本 即人的语言在历史传统中形
成的种种文化也是主体 人与文本是一种互为主体 互为解释 互相沟通的关
系 文学解读是以理解 解释和建构文本的意义为旨归 在解读过程中 读者
总是通过文本与潜在地存在于文本中的作者见面 这就必然沟通了解读主体和
创造主体这两个主体世界 使读者与作者以文本为媒介发生心灵碰撞和灵魂的
问答 因而 从其本质属性上说 文学解读是主体间性的对话 是主体间性的
一种寻求心灵交流的活动 是读者与文本以及作者双向运动的一种解读反应过
程 文学解读的这种本质属性 说明读者对文本的解读并非是单方面的对象性
解释 而是读者与文本的沟通与遇合 是读者经验与文本结构互为揭示 相互
生成的探究与创生 文学解读是自我主体和文学形象之间的对话 交流 此时
自我转化为审美个体 它不再是冷漠的现实的主体 它以最大的诚挚和最深切
的同情对待文学形象 倾听文学形象述说 同时自我也向文学形象敞开心扉
倾诉自己最隐秘的渴望 两个主体都把对方当作知己 充分地了解了对方 红













第二章  文学的主体间性 
 16 
来 林黛玉和贾宝玉正在沁芳闸桥边读 西厢记 袭人来传贾母之命唤宝玉
去见贾赦 黛玉不知何去 正想回房 刚走到梨乡园墙角边 便听到院内笛韵
悠扬 歌声婉转 知道是那十二女子在演习戏文 只因黛玉素习不太喜看戏
文 便不留心 只管往前走 偶尔两句吹到耳内 明明白白 一字不落 唱到
是 原来这姹紫嫣红开遍 都付与断井残垣 林黛玉听了 倒也十分感慨缠
绵 便止步侧耳细听 又听唱到是 良辰美景奈何天 赏心乐事谁家院 听
了这两句 不觉点头自叹 心下自思道 原来戏上也有好文章 可惜 世人
只知看戏 未必能领略其中的趣味 想毕 又后悔不该胡想 耽误了听曲子
又侧耳时 只听唱到 则如你如花美眷 似水流年 八个字的滋味 忽
又想起前日见古人诗中有 流水花谢两无情 之句 再有词中 落花流水春去
也 天上人间 之句 又兼方才所见 西厢记 中花落水流红 闲愁万种 之
句 都一时想起来 凑聚到一起 仔细忖度 不觉心痛神驰 眼中落泪 12
在这段文字中 我们可以看到林黛玉从一种现实的处境中一下子走进文学
的世界里 她调动了自己的所有人生经验和审美体验 并把这些经验和体验溶
进对诗文的理解中去 在这里 林黛玉从诗文中看到良辰美景 和无可把握的
青春岁月 看到命运对美好事物的摧残 黛玉在诗文中仿佛看到自己命运的缩
影 这时 她已不是平时的她 而是一个带着审美心境的主体 和文中另一主
体进行着一种对话和交流 黛玉在听这诗文的时候 是把文中的主人公当着一
个知己 主人公对黛玉敞开了心扉 黛玉同样也对主人公敞开了心扉 所以两
个主体之间才有共鸣 才有同情 如果黛玉没有带着自己的体验去听 去看
到最后是不会觉得心痛神驰的 所以在文学活动中 如果不是以体验 理解的
方式进入作品 而仅是把作品当作一个认识的客体时 文学活动就不是真正意
义的文学活动 同样在文学创作中 正如我们在前面所分析的那样 对世界和
自然的描写 如果以认识的态度来对待它们 文学就会成为一种认识的工具
或是某种观念的传声筒 如果自己不被感动 是不可能感动别人的 因此
我们说在文学活动中 不论作家对世界和作品中人物的描写 还是读者在解读
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